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Abstract: The folk songs in Macedonia although having some characteristics as the folk songs in Turkey, they 
do have slight differences.  Those differences are emerging from the special social lives. For five-six centuries 
Turks, as in Balkan Peninsula, influenced the nations’ lives which lead to the expansion a very rich culture in 
Macedonia.   
Literature, no doubt, is the most important area of the culture.  As literature was covering the customs and 
traditions of the Turkish lives, it was reflecting the social life as well. Among the folk songs in Macedonia's 
weddings some disorders can be found. For example, in the magazine of  “Sesler”  same songs were published 
several times in different forms. 
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Özet: Makedonya’da derlenen türküler, konu bakımından Türkiye’ye ait olan türkülerle aynı özellikte olmakla 
birlikte, kimi farklılıklara da sahiptir. Bu gibi farklılıklar, yeni ortamda ortaya çıkan özel sosyal yaşamdan 
kaynaklanmaktadır.  Beş – altı asırlık bir zaman içerisinde Türkler, genel olarak Balkan yarımadasında olduğu 
gibi, Makedonya’da yaşayan milletlerin de maddi ve manvei hayatında etkisi görülen çok zengin bir kültür 
geliştirmişlerdir.  
        Edebiyat, hiç kuşkusuz manevi kıültürün en gelişmiş alanıdır. Çünkü bu edebiyat, o zamanın Türkleri’nin 
hayatıyla ilgili çeşitli görenek ve gelenekleri kapsadığı gibi, onların toplumsal hayatını da yansıtmaktaydı. 
Makedonya’da söylenen düğün türküleri arasında biçim bakımından bazı bozukluklar gösteren örneklere de 
rastlanılmaktadır. Örnek olarak, Sesler dergisinde aynı türkülerin değişik biçimlerde birkaç defa yayımlandığını 
görüyoruz. 
Anahtar kelimeler: Makedonya, türküler, Türkiye, Türkler, edebiyat  
 
          1. GİRİŞ 
        Makedonya’da derlenen türküler, konu bakımından Türkiye’ye ait olan türkülerle aynı özellikte olmakla 
birlikte,  kimi farklılıklara da sahiptir. Bu gibi farklılıklar, yeni ortamda ortaya çıkan özel sosyal yaşamdan 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle biz türkülerimizi ayrı bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetindeyiz. Bu 
sınıflandırma şöyledir.  
        1. Ninniler    
        2. Ayrılık Türükleri  
        3. Tarihi Konularla İlgili Türküler 
        4. Yergi Türküleri 
        5. Eşkiya Türküleri 
        6. Hapishane Türküleri 
        7. Ağıtlar 
        8. Düğün Türküleri 
        9. Bayram ve Çeşitli Dini İnançlarla İlgili Türküler 
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        10.Değişik Duyguları Dile Getiren Konular Üzerine Söylenen Türküleri 
        11.Mülemmalar ve İki Dilli Türküler 
 
2. DÜĞÜN TÜRKÜLERI 
Araştırmalar süresince derlenen malzeme arasındaki diğer örneklere kıyasla sadece düğün türküleri 
söleyicileri ve derleyicileri tarafından sınıflandırılmıştır. Mevcut olan malzemenin içinde bu türkülerin sayısı 
oldukça kabarıktır. Aşk türkülerinden sonra en kalabalık olan örnekler de zaten bunlardır. Düğün türküleri metin 
itibariyle oldukça kısadır. Çoğu sadece dört dizeden ibarettir. Uzunluklar, söyleyicinin yeteneğine bağlı olduğu 
için bu durum türkücüden türkücüye değişmektedir.  
Makedonya türklerinin halk yaratıcılığında düğün türküleri, hem nicelik hem motiv çeşitliliği ve hem 
de sanat değeri bakımından önemli bir yer kaplamaktadır. Söylendikleri yer ve gördükleri görev bakımından bu 
eserler, tören türkülerinin öenmli bir bölümünü oluşturmaktadır. Gençlerin samimi duygularını dile getirdikleri 
için aşk türküleri grubuna, törene bağlılıkları yani düğün törenlerindeki işlevleri bakımından da tören türküleri 
gurubuna girerler.  
Söylendikleri yerlere göre düğün türkülerini iki kümede toplamak mümkündür: 
1. Sünnet Düğünüyle İlgili Söylenen Türküler 
       2. Evlilikle İlgili Söylenen Türküler 
Sünnet düğünüyle ilgili olan türküler, düğün töreninden önce ve genelde sünnet olacak olan çocuğa 
dolaylı yoldan bilgi verip onu sünnet törenine psikolojik olarak hazırlamak amacı gütmektedir.  
Elıme teller elıme teller  
Dabir hafta Tamer agayı sünet ederler 
Sal Tamer aga kol telıni  
Dayon getirsın berberıni 
Sünet etsın nazli yegenıni 
Elıme mendil mendilım sari  
Tamer agan berberınden yenliktır ayagi 
Çik Tamer aga çik nere furun 
Gelecektır berberın deyesın buyrun 
Koy fesıni Tamer aga koy başına  
Sünet olacasın tamam yaşında 
Sal Tamer aga kol telıni  
Aglama duymasın babin sesıni 
Ektım çiçekleri tutuldi  
Sünet oldi Tamer aga kurtuldi 
Çivi de astım dayreleri 
Bitti Tamer aganın gayleleri  
Evlilikle ilgili olan türküleri düğünden önce, düğün gününde ve düğünden sonra olmak üzere üç 
kümede toplayabiliriz: 
3.  Düğünden Önce Söylenen Türküler 
Bu gruba giren türküler, düğünden önce yani sözün kesilmesinden yada nişandan sonra söylenen 
örneklerdir. Bunlar, genelde düğünün hazırlık dönemini kapsamaktadır.  
4.  Düğün Gününde Söylenen Türküler 
Düğün türkülerinin en kalabalık ve içerik bakımından en çeşitli örneklerinidüğün sırasında söylenen 
örnekler oluşturmaktadır. Bu bölümde törenin doğrudan doğruya kendisiyle ilgili olan yani gelinin baba evinden 
çıkarılması, damat evine gönderilmesi, karşılanması vb. gibi örneklerin dışında içerik bakımından çok değişik 
olan daha başka türküler de yer almaktadır. 
5. Düğünden Sonra Söylenen Türküler 
Düğünden önce söylenen örnekler gibi düğün havasını doğrudan doğruya yansıtmamaktadır. Bunlar 
arasında en belirgin örnekler gelnin suya götürülmesiyle ilgili söylenen türkülerdir. Ancak, bunların arasında 
gelini gelecekteki görev ve sorumluluklarını yani evde ve yeni ailedeki güçlükleri ve sıkıntılarını dile getiren 
örnekler de vardır.  
Nişan sırasında ve nişan anından sonra kızların söylediği türküler örnek olarak verilebilir: 
Bahçede gelin bahçede gelin 
Süledi hayin duşmanlar bulamasık gelin 
Sülemayin duşmanlar biz gelin bulmişık  
Kızların turasını biz almişık 
Güllerın pupkasını şimdi koparmişık 
Bu seneki asmalari budamadiler 
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Çalıştiler bozsunler bozamadiler 
İçerili stroynigımız kıramadiler 
Cafer gibi bekâr bulamadiler  
Makedonya’da Gostivar’da söylenen bir düğün türküsünden alınmış olan yukarıdaki sizelerde, damat 
tarafından nişandan sonra duyulan memnuniyet dile getirilmektedir.  
Evlilikle ilgili olan düğün türüklerinde ise asıl ilgi, damatla gelinin üzerinde odaklanmaktadır. Baba 
evinden ve kendi yakınlarından ayrılan gelin olduğu için düğün türkülerinin en büyük kısmı onun hakkında 
söylenmiştir. Geleneksel Türk ailesinde bir kız için evlenmek yanlızca eşi ile değil, ailede pek çok kişi ile uyum 
sağlamak anlamına gelmektedir. Nitekim, evlendikten sonra koca evinde geline karşı olan ilgi, onun uyumlu 
olmasına tamamen bağlıdır. Çünkü, gelinin uyumlu olmadığı takdirde koca ailesinin geline karşı olan tavrı da 
değişik olur.  
Bazı türkülerde, evlendirilerek yabancı ellere gönderildiği için kız, ana babasına sitem etmekte, evlendirilmek 
için henüz çok küçük olduğunu ve gençliğini yaşayamadığını söyleyerek yakınmaktadır.  
Avlida tauk avlida tauk 
Aldatırdı beni annem evlentırdi çabuk  
Düğün türküleri arasında mizahi konular işleyen örnekler de vardır. Damada ve geline söylenen bu tür 
örnekler gücendirici ve kaba sözler olarak kabul edilmemektedir. Bilakis onlar daha değişik bir havanın 
oluşması ve düğüne ayrı bir renk katması için söylenmektedir.  
Düğün türküleri, düğün adetlerini dile getirdikleri için belirli ölçüde bölgesel değere de sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak, onların içinde eskiliği yüzünden gerçek anlamı yani esas konusu belli olmayan adetlerle 
ilgili olanlar da vardır. Düğün adetleri ve türküleri arasında, damadı ve gelini çeşitli doğa üstü güçlerden 
korumak amacıyla söylenen örneklere de rastlandırğını belirtmek gerekir.  
Düğünle ilgili söylenen kına türküleri, oğlan evinin yanında kıza övgüler yapmak için de bir vesile gibi 
görünmektedir. Kızın ne denli hünerli olduğu söylenerek, oğlan evine o kızı almakla iyi bir seçim yapmış 
oldukları ima edilmektedir. Çünkü, bilindiği gibi toplumumuzda kız seçerken, onun işbilir olmasına özen 
gösterilmektedir.  
Yikadım Cafer aganın boyali camıni 
Kara kaşlı ügürtledık Sümbül hanımi 
Kara kaş Sümbül hanım kaş lazim dildır 
Ovardardır Cafer aga mal lazim dildır 
Mekteplidir Cafer aga mal lazim dildır 
Havada havada tek bir yıldız 
Almadık Cafer agaya her nısı kız 
Buluştuk Cafer agayle çarşiya giderken 
Begendık Sümbül hanımi çaylar verırken 
 
       3.  GOSTIVARDAKI DÜĞÜN ADETLERI  
       1. Gostivar'ın Yerel Giysisi: 
Çinkan 
       2. Erkek Tarafının Düğünden Önce Yaptığı Adetetler: 
Maya 
Gelin el öptükten sonra  Hava alır 
İki genç nasıl evlenir 
Arabulucu 
Nişandan sonra  Bohça yapma 
Düğün gecesi kızlar  börek yapar 
     3. Düğünde En Çok Söylenen Türküler : 
* Ovada dari samani sari 
*  Vardar ovası 
* Ramize 
* Ne durursu Hadis aga buyaz gelin ara 
* Mutfakta trupce 
* Gelin kızlar oturalım 
* Çik gürelim gelin hanım çik gürelım 
* Yandi yandi Kumanova 
* Gi paltoni Başar aga korkmayasin 
* Gelinin elinde telli su sirçasi 
* Yürü  gelin hanim yürü aygın baygın 
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* Endim dereye derede taşlar 
* Vardar türküsi 
* Yaşasin Halil aga sünet olacak 
 
         4.  KIZ İSTEME 
         Yörede iki gencin evlenmeleri için dünür gitme adettir. Birbirini sevip kaçanlar için de dünür gidilir. Bu iş 
için daha önceden becerikli kadınlarca kızın ağzı yoklanır. Yani olay kıza duyurulur. Başka bir sevdiği olup 
olmadığı, sakıncalı bir durumun olup olmadığı, gönlünün olup olmadığı sorulur ve fikri öğrenilir. Eğer kızda 
yumuşaklık bulunursa dünür gönderilir. Dünürlüğe gönderilecek kişiler; mahallin ileri gelenlerinden, kızı ve 
oğlanı iyi tanıyan, kız eviyle bir problemi olmayan ve bu işte tecrübeli olan, ağzı laf yapanlar arasından seçilir. 
Gündüzden "Akşam misafir olacağız." Diye haber verilir. Akşam olunca kız evine varılır. Hal hatır sorulur. 
Sohbetler edilir. İkram edilen şeyler yenilir, içilir. Uygun bir zamanda aile büyüklerine; "Allah'ın emri. 
Peygamber'in kavliyle kızınız filanı, oğlumuz filancaya istemeye geldik." diye amaç belirtilir. 
         Büyükler uygun görürlerse "Kızın fikrini alalım, hısım-akrabaya bir soralım." diye süre isterler. Uygun 
bulmazlarsa "Nasip değilmiş, başka kapı yoklayın." diye cavap verirler. 
         Bir dünür ile kız bitmez. Birkaç günlük aradan sonra tekrar gidilir. Uygun bulunmamışsa (kıza ve 
akrabalara sorulduğunda) "Kızın gönlü yok. Nasip değilmiş" diye cevap verilir. Uygun bulunursa olumlu cevap 
verilir. Kız, oğlan tarafının elini öper. Onlar da gelin kıza para ve çeşitli hediyeler verirler. Böylece kız bitirilmiş 
olur. Bundan sonra kız ile oğlan "yavuklu" olmuşlardır. 
 
        5. SONUÇ 
         Makedonya’da söylenen düğün türküleri arasında biçim bakımından bazı bozukluklar gösteren örneklere 
de rastlanılmaktadır. Örnek olarak, Sesler dergisinde aynı türkülerin değişik biçimlerde birkaç defa 
yayımlandığını görüyoruz. Keza, türkülerde dizelerin uzunluğu bakımından da bazı farklılıklar göze 
çarpmaktadır. 
            Hatta, türkülerin bazı varyantlarında dizelerin ikiye bölünmesiyle metinlerin daha uzun bir görünüm 
kazandığını görüyoruz. Bunlar arasında dörtlük dağılımı olmayan dizelerden meydana gelmiş örneklere de 
rastlanılmaktadır. Ard arda dizilen mısralardan oluşan bu gibi örnekler, geleneksel Türk şiirinde alışılmamış bir 
biçim olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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